























































































































(12) . 作i曽瓦度主主政繍成1;抵影， 費都信.11:1演j立法位悲j剖女
的形象。く文〉
(13) .他{円分別荘第 64分寺中和第 78分やjl倒産被対手;iJ訂正，
。く ~tll免〉
. I認会夜 1914年被裳1'1:1:凱、 1917年被禦元洪附j玄僻i故后，到jさl付文第三次
く文〉































(22). "~己者側 j安泣き仇了位子議採市j栴 fí~{慎 i京]守被杭州、i間跨潟大耕建造工科土地，
関下;最深印象的是老 1~1姓。く新〉
(23) .此タト，他的結斗盛三瓶得 A1UA筆7f;頒奨礼中的襖大矛lj)詑;最イ)I可欠何時):十奨項，
























































(30) .郊先生的体調i在 4j司81ヨ和 13日替盟度超辻 39J賞、'到 21出去jJ己l同落手
36.6度t く文〉
(31) .我仙普在 1979年、1981年、1986年及 2001年間滞打入i世界掠球8
く北晩〉
(42) 
















を吊す例と頻疫を示す例が見られるつ (33) と (34) は前に“第"が置かれ






新開(北京日披屯子版 2003年) 19 7 21 
新聞(新民1免扱i老子!投 2003年) 212 54 46 
文学作品(小説、散文) (約 200万字) 。 。 。
(老舎、余集、 朱自清)(5) 
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白銀志栄2002 f !lïJJ1註tk:M~ “~次"についてJ ~神間外語大学紀要第 141号』
i当銀志栄2003f動量状言語“ Jし次" についてJW仲間外能大学紀要tf!f15 
杉村jt字文 1994
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